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En noviembre de 2018, el evento Integrity Pact 
Stakeholder «Together towards Clean Contrac-
ting: New developments and the road ahead» pre-
sentó algunos resultados de proyectos importantes, 
compartió lecciones aprendidas y planificó los 
desafíos futuros.
En Portugal, el último pacto de integridad (PI) firmado oficialmente fomentará la transparencia y la eficiencia en un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) 
que se centra en la restauración y conservación del monasterio 
de Alcobaça. Se trata de uno de los tesoros históricos y arqui-
tectónicos del país y figura entre los centros cistercienses más 
influyentes de la península Ibérica y Europa en su conjunto.
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno portu-
gués recibirá el apoyo de Transparency International Portugal para 
garantizar que el proyecto, valorado en alrededor de 1 millón EUR, 
consiga sus objetivos y que los ciudadanos continúen recibiendo 
información y participando la supervisión de las obras.
El monasterio de Alcobaça, que posee partes de la estructura 
que se remontan al siglo XII, conserva muchas de sus caracte-
rísticas medievales. Debido a su historia singular, el monumento 
ha sido reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Dado que un gran número de turistas visitan Alcobaça, la obra 
ayudará a proteger los intrincados diseños del edificio, que 
incluyen las tumbas famosas del rey Pedro I e Inês de Castro 
encargadas por el rey Pedro I tras una historia de amor dramá-
tica que posteriormente serviría de inspiración a muchos poetas 
y artistas.
Muestra de transparencia y valor 
añadido
Este es el último de diecisiete proyectos en once Estados 
miembros que emplean los PI para proyectos financiados por 
la UE como parte de una iniciativa piloto conjunta entre Trans-
parency International y la DG Política Regional y Urbana de la 
Comisión Europea. Su objetivo es fomentar la transparencia 
y la rentabilidad de la inversión de la UE en el marco de la 
política de cohesión. Al avanzar la ejecución de estos proyec-
tos, se han observado algunos resultados significativos y se 
han extraído lecciones importantes para el futuro. 
El 28 de noviembre de 2018, el evento Integrity Pact Stake-
holder congregó a unas 120 partes interesadas de los 17 PI: 
socios de la sociedad civil, autoridades contratantes, autori-
dades gestoras, contratistas, así como otras partes interesa-
das importantes (autoridades anticorrupción, entidades de 
contratación pública), representantes de la Comisión Europea 
(en particular, la DG Regio) y la Oficina Europea de Contacto 
y la Secretaría de Transparency International. 
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El objetivo del evento era mostrar las mejores prácticas y 
fomentar la ambición entre los PI existentes. Tres años des-
pués del inicio del proyecto, los participantes compartieron las 
lecciones aprendidas, los logros y los desafíos pendientes 
surgidos de esta colaboración. Además, miraron hacia el futuro 
y ampliaron el centro de atención para estudiar a los PI en el 
marco del panorama de «contratación limpia» más amplio. 
Las partes interesadas debatieron también sobre cómo pueden 
aprovecharse distintas iniciativas y complementarse mutua-
mente para luchar por una contratación pública más eficiente, 
efectiva y sin corrupción. 
Financiación del futuro
Durante el día, las sesiones plenarias y de grupo abordaron 
distintos temas: lecciones e impresiones extraídas por las partes 
interesadas, resultados de una revisión intermedia realizada 
recientemente en el marco del proyecto, la perspectiva de DG 
Regio sobre los PI en el contexto de las últimas tendencias en 
contratación pública, el problema de la baja competencia y las 
ofertas únicas en la contratación pública, los esfuerzos en curso 
para eliminar los obstáculos entre las distintas partes intere-
sadas implicadas en la contratación pública y cómo fomentar 
una mayor transparencia y apertura y crear una coalición para 
la acción con mejores datos abiertos.
A Patricia Moreira, directora ejecutiva de la Secretaría Interna-
cional de Transparencia, no le cabe duda: «Los PI son importantes 
para generar confianza entre las partes interesadas (la sociedad 
civil, las autoridades nacionales, el sector privado y los ciudada-
nos). Han ayudado a desarrollar una mayor conciencia del papel 
que los PI y la participación de la sociedad civil pueden desem-
peñar a la hora de crear un sistema de contratación más limpio, 
junto con otras labores como las iniciativas de datos abiertos». 
Según Marc Lemaître, director general de DG REGIO, este pro-
yecto piloto muestra cómo las instituciones públicas pueden 
beneficiarse de la cooperación con la sociedad civil para aumen-
tar su transparencia, eficacia y centrarse más los resultados, 
a la vez que se protegen mejor los intereses financieros de la 
UE. Este es también un mensaje claro para el futuro. La eficien-
cia, la transparencia y el rendimiento seguirán siendo elementos 
clave de la próxima generación de los programas y fondos de 
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